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Таким образом, в данной работе были определены крити-
ческие скорости и показатели устойчивости для автомобиля 
ГАЗ-32212. 
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Представлены результаты расчета пути и времени, необходи-
мого для совершения обгона автомобилем LADA Largus. 
 
Целью данной работы является определение пути и времени 
обгона автомобиля LADA Largus. 
Техническая характеристика представлена в таблице 1. 
Обгон – самый опасный манёвр, и самые страшные аварии 
случаются именно при обгонах. Обгону посвящён целый раздел 
в правилах дорожного движения. Обгон — опережение одного 
или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с 
выездом из занимаемой полосы. Обгоном не считается движе-
ние по соседним полосам с разной скоростью. 
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Таблица 1 – Исходные данные 
Параметры 
Усл. 
обозн. 
Ед.  
изм. 
Знач. 
параметра 
Максимальная мощность двигателя Ne max кВт 78 
Частота вращения коленчатого вала 
при максимальной мощности 
n мин-1 5600 
Передаточное число главной передачи uг - 4,5 
Радиус колеса r м 0,31 
Снаряженная масса автомобиля, в т.ч: 
приходящаяся на переднюю ось 
приходящаяся на заднюю ось 
Mc кг 
1269 
723 
546 
Полная масса автомобиля, в т.ч.: 
приходящаяся на переднюю ось 
приходящаяся на заднюю ось 
Mп кг 
1784 
892 
892 
Габаритная длина автомобиля La м 4,470 
Габаритная ширина автомобиля Ba м 1,750 
Габаритная высота автомобиля Ha м 1,636 
База автомобиля L м 2,905 
Колея автомобиля B м 1,469 
Передний свес C м 0,795 
КПД трансмиссии ηтр - 0,85 
Лобовая площадь Fa м2 2,38 
Коэффициент сопротивления воздуха kв Нс2/м4 0,42 
Высота центра тяжести: с нагрузкой 
                                         без нагрузки 
hц м 
0,5 
0,3 
 
 
Рис. 1 – Схематичное изображение автомобиля LADA Largus 
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Для простоты расчетов время, затраченное на поперечное 
смещение обгоняющего автомобиля и переход его с одной по-
лосы движения на другую, не учитывают, так как это время не-
велико по сравнению с общим временем обгона. Не учитывают 
и увеличение пути автомобиля, вызванное этим смещением. 
В зависимости от условий движения на дороге обгон может 
совершаться либо с постоянной, либо с возрастающей скоростью. 
Путь обгона вычисляется по формуле 
 
Sоб1 = D1 + D2 + S2 + L1 + L2 
или  
Sоб1 = vа1 ∙ tоб1, 
 
где  Sоб1 – расстояние, необходимое для безопасного обгона 
(путь обгона) с постоянной скоростью, м;  
D1 и D2 – дистанции безопасности между обгоняющим и об-
гоняемым автомобилями в начале и конце обгона, м;  
L1 и L2 – габаритные длины обгоняющего и обгоняемого ав-
томобилей, м.  
va1 – скорость обгоняющего автомобиля, м/с; 
Путь обгоняемого автомобиля вычисляется по формуле: 
 
S2 = vа2 ∙ tоб1 = 
𝑣а2𝑆об1
𝑣а1
 ,  
 
где  S2 – путь обгоняемого автомобиля, м;  
tоб1 – время обгона, с;  
vа2 – скорость обгоняемого автомобиля, м/с. 
Отсюда следует 
 
Sоб1 =  
𝐷1 + 𝐷2 + 𝐿1 + 𝐿2 
𝑣а1− 𝑣а2 
𝑣а1, 
 
а время обгона можно определить как 
 
tоб1 =  
𝑆об1
𝑣а1
 = 
𝐷1 + 𝐷2 + 𝐿1 + 𝐿2 
𝑣а1− 𝑣а2 
. 
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Первая дистанция безопасности может быть представлена в 
виде функции скорости обгоняющего автомобиля 
 
D1 = аобvа12 + 4,0 
 
вторая – в виде функции скорости обгоняемого автомобиля 
 
D2 = bобvа22 + 4,0 
 
где aоб и bоб – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа 
обгоняемого автомобиля (легковой, следовательно, aоб = 0,33,  
bоб = 0,26). 
Скорость обгоняемого автомобиля 60 км/ч (16,67 м/с); обго-
няющего – 80 км/ч (22,22 м/с). 
 
D1 = 0,33 ∙ 22,222 + 4,0 = 166,93 м, 
 
D2 = 0,26 ∙ 16,672 + 4,0 = 76,25 м, 
 
tоб1 = 
166,93+76,25+4,47+4,47 
22,22−16,67
 = 45,4 с , 
 
Sоб1 =  
166,93+76,25+4,47+4,47 
22,22−16,67
∙ 22,22 = 1009,4 м, 
 
S2 = 16,67 ∙ 45,4 = 757,27 м , 
 
Sоб1 = 166,93 + 76,25 + 757,27 + 4,47 + 4,47 = 1009,4 м, 
 
Sоб1 = 22,22 ∙ 45,4 = 1009,4 м. 
 
Значения пути обгона, рассчитанные по трем формулам, 
совпадают, следовательно, расчеты верны. 
Вторая дистанция безопасности короче первой, так как води-
тель обгоняющего автомобиля стремится быстрее возвратиться 
на свою полосу движения и иногда «срезает угол». Кроме того, 
скорость va1 обгоняющего автомобиля больше скорости va2 об-
гоняемого, поэтому, если в момент завершения обгона дистан-
ция между автомобилями окажется короче допустимой, то она 
очень быстро увеличится. 
Определяем минимальное расстояние Sсв1, которое должно быть 
свободным перед обгоняющим автомобилем в начале обгона 
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Sсв = Sоб1 (
𝑣а3
𝑣а1
+ 1), 
 
где vа3 – скорость встречного автомобиля, м/с. 
Скорость встречного автомобиля принимаем  vа3 = (1,0…1,2)vа1 
 
vа3 = 1,05 ∙ 22,22 = 23,33 м/с 
Sсв = 1009,4 ∙ (
23,33
22,22
+ 1) = 2069,26 м . 
 
При расчете пути и времени обгона обгоняющего автомо-
биля ускорение принимают близким к максимально возмож-
ному для данных дорожных условий. Путь обгона определяет-
ся по формуле: 
Sоб1 = vа2 ∙ tоб1 + 
𝑗з𝑡об1
2
2
, 
 
где jз – замедление ТС, м/с2 (с нагрузкой jз = 5,97 м/с2,  без 
нагрузки  jз = 6,24 м/с2). 
При отсутствии встречного автомобиля путь обгона опреде-
ляется следующим образом: 
 
Sоб1 = D1 + D2 + L1 + L2 + vа2 ∙ tоб1. 
 
Следовательно, формула по вычислению времени обгона 
будет иметь вид: 
 
tоб1 = √
2(𝐷1 + 𝐷2 + 𝐿1 + 𝐿2)
𝑗з
. 
 
Расчет для автомобиля с нагрузкой: 
 
tоб1 = √
2(166,93 + 76,25 + 4,47 + 4,47)
5,97
 = 9,18 с , 
 
Sоб1 = 166,93 + 76,25 + 4,47 + 4,47 + 16,67 ∙ 9,18 = 405,3 м , 
 
Sоб1 = 16,67 ∙ 9,18 + 
5,97∙9,182
2
 = 153,19 + 252,11 = 405,3 м. 
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Расчет для автомобиля без нагрузки: 
 
tоб1 = √
2(166,93 + 76,25 + 4,47 + 4,47)
6,24
 = 8,99 с , 
 
Sоб1 = 166,93 + 76,25 + 4,47 + 4,47 + 16,67 ∙ 8,99 = 401,9 м, 
 
Sоб1 = 16,67 ∙ 8,99 + 
6,24∙8,992
2
 = 149,8 + 252,1 = 401,9 м. 
 
В данной работе был найден путь и время необходимое для 
совершения обгона автомобилем LADA Largus. 
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Описан принцип работы системы управления тепловой обра-
ботки скважин. Предложен способ определения и борьбы с ас-
фальтосмолопарафиновыми отложениями. 
 
Для поддержания уровня добычи на высоком уровне требу-
ется применение современных методов и технологий. Один из 
